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ny indkommende Alumner ,  og  a t  Hesten  fordel tes  ef ter  S t ipendiebes tyre lsens  Skjøn,  
samt  under  Kommuni te te ts  Udgif t spos t  4 .  d . :  Vt Favn Brænde t i l  Regensens  
Viceinspektør  og  1 Favn t i l  dens  Por tner .  Ef tera t  Konsis tor ium havde anbefa le* 1  
denne Inds t i l l ing ,  b i fa ld tes  den af  Minis ter ie t  under  23 .  Februar  s .  A 
c. Varetagelse uf Regensprovstens Forretninger under hans Fraværelse paa en 
Udenlandsrejse. 
Efter  Regensprovs tens  Inds t i l l ing  b i fa ld t  Konsis tor ium ved Skr ive lse  af  
( J .  December  1887,  a t  Vice inspektør  paa  Regensen,  Cand.  phi l .  Jonsson under  
Regensprovs tens  Fraværelse  paa  en  Udenlandsre jse  f ra  1 .  Januar  t i l  10 .  Juni  
1888 maat to  vare tage  de  Regensprovs ten  paahvi lende  Forre tn inger ,  sær l ig  Ud­
beta l ingen af  de t  maanedl ige  St ipendiebeløb t i l  Kommuni te tsa lumnerne ,  a l t  under  
Regensprovs tens  An-  og  Ti lsvar .  
B, Tilstand og Virksomhed, 
I. Hestyrelse. 
Til  Rektor  for  Rektora tsaare t  va lg te  den akademiske  Lærerforsamling den 
13 .  Oktober  1887 Professor ,  Dr .  jur i s  I I .  Wi l l .  Schar l ing ,  der  t i l t raadte  
Rektora te t  den  22 .  November  s .  A.  
— Dekanerne  i  de t te  Rektora tsaar  have  været :  Professor ,  Dr .  theol .  Fr .  
Kr .  Nie lsen  i  de t  theologiske  Fakul te t ,  Professor ,  Dr .  jur i s  C.  Torp  i  de t  
re ts -  og  s ta tsv idenskabel ige  Fakul te t ,  Professor ,  Dr .  med.  C.  E .  With  i  de t  
lægevidenskabel ige ,  Professor  Dr .  phi l .  L .  F .  A.  W immer  i  de t  t i losof iske  og  
Professor ,  Dr .  phi l .  H.  G.  Zeuthen i  de t  ina themat isk-naturvidenskabel ige  Fa­
kul te t .  
— Konsis tor ium gjenvalgte  den 7 .  September  1887 Professor ,  Dr .  theol .  
C.  I I .  Schar l ing  som Medlem af  Bes tyre lseskomiteen for  Kommuni te te ts  S t i -
pendievæsen for  e t  Tidsrum af  5  Aar  f ra  6 .  s .  M.  a t  regne .  
Ved Skr ive lse  af  1 .  Juni  1888 anmodede Konsis tor ium Professor ,  Dr .  
jur i s .  I I .  Matzen om under  begge Inspectores  qvæsturæ,  Professorerne ,  Dr .  
jur i s  C.  Goos  og  Dr .  jur i s  Wil l .  Schar l ings  Fraværelse  i  Udlandet  f ra  den 3dje  
t i l  den  20 .  s .  M.  a t  vare tage  de  Inspectores  qvæsturæ paahvi lende  Forre tn inger .  
II. Det akademiske Lærersamfund, <le faste Censorer o£ de videnskabelige 
Anstalters Personalforliold. 
1 .  A f g a n g  o g  n y e  U d n æ v n e l s e r .  
Det theologiske Fakultet. 
Assis tent  ved Univers i te tsb i l i l io theket ,  Cand.  theol .  S .  M.  Gje l le rup blev  
af  Fakul te te t  ansa t  som Notar ius  i s tedenfor  Lic .  theol  L .  W.  Schat  Petorsen ,  da  
denne blev  udnævnt  t i l  Professor  ordinar ius  i  Fakul te te t .  
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Det lægevidenskabelige Fakultet 
Under 26. April  1888 udnævntes midlertidig Docent,  Dr. med. Edmund 
Hansen Grut til  Professor i  normeret Plads i  Ofthalmologi og Lektor J .  H. 
Chievitz til  Professor i  normal Anatomi fra 1.  April  s .  A. at  regne, saaledes 
at  Lønningen for Professor Chievitz 's Vedkommende blev at  beregne, som om 
han var bleven ansat fra 1.  Januar 1887 at regne, jfr .  foran S. 271—273. 
— Prosektor chirurgiæ, Dr. med. P. Koefoed fratraadte som saadan fra 
1 .  O k t o b e r  1 8 8 8 ;  e f t e r  h a m  u d n æ v n t e  F a k u l t e t e t  D r .  m e d .  J e n s  S c h o u .  
-  Cand. med. & chir.  Willi .  Lauritzen blev af Fakultetet  ansat som 
klinisk Assistent ved Fødselsstiftelsen fra 1.  Oktober 1888 at regne istedenfor 
den samtidig fratraadte Assistent,  cand. med. & chir.  IL Arendrup. 
— Fra 1ste Januar 1888 blev der t i l lagt den samtidig beskikkede Over­
l æ g e  v e d  K o m m u n e h o s p i t a l e t s  6 t e  A f d e l i n g ,  D r .  m e d .  K n u d  P o n t o p p i d a n  e t  
Honorar af 2000 Kr. aarlig af Universitetets Kasse som Vederlag for de Over­
lægen ved ovennævnte Afdeling paalagte kliniske Forelæsninger i  Psykiatri ,  jfr .  
foran S. 280—284. 
Det filosofiske Fakultet. 
Ved kgl.  Resolution af 3.  Februar 1888 blev det overdraget Dr. phil .  
Kristoffer Nyrop indtil  videre at  holde Forelæsninger over romanske Sprog 
under det fi losofiske Fakultet ,  imod at der t i l lagdes ham fra 1.  April  s .  A. at  
regne et Honorar af 1000 Kr. aarlig af den paa Universitetets Budget ti l  viden­
skabelige Formaals Fremme bevilgede Sum, hvorhos der t i l lagdes ham det for Fi-
nansaaret 1887—88 disponible Restbeløb paa 125 Kr. af Universitetets Udgifts­
post 7.  a. ,  jfr .  foran S. 274—275. 
— Under 26. April  1888 blev normeret Docent,  Dr. phil .  Hermann 
Møller udnævnt t i l  Professor i  germansk Filologi fra 1.  April  s .  A. at  regne, 
jfr .  foran S. 271—274. 
— Ved Skrivelse af 23. s.  M. meddelte Ministeriet  Konsistorium, at  extra-
ordinær Docent i  Kunsthistorie,  Dr. phil .  Jul.  Lange og extraordinær Docent 
i  slavisk Sprog og Literatur,  Dr. phil .  C. A. Verner »for Fremtiden benævnes 
Professores extraordinarii#,  jfr .  foran S. 273—274. 
— Extraordinær Docent i  islandsk Historie og Literatur G is l i  Bryn-
julfson afgik ved Døden den 29. Maj 1888. Han blev udnævnt t i l  Docent den 
24. April  1874. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Ved Skrivelse af 23. April  1888 meddelte Ministeriet  Konsistorium, at  
extraordinær Docent i  Geografi ,  Dr.  phil .  E. C. A. Løffler »for Fremtiden 
benævnes Professor extraordinarius«, jfr .  foran S. 273 og 275. 
— Den 13. November 1887 afgik konstitueret Observator ved Universitetets 
astronomiske Observatorium, Dr. phil .  H. C. F.  S c hj  el  ler up, R. af Dbg.,  ved 
Døden. Han blev konstitueret som Observator den 27. September 1851. Konsi­
storium konstituerede i  haus Sted under 13. April  1888 Cand. mag. C. F.  
Pe c hiile som Observator,  jfr .  foran S. 358. 
— Under 1.  Juni 1888 udnævnte Konsistorium Cand. mag. Vilhelm 
Hjort til  Assistent ved Observatoriet ,  jfr .  foran S. 359. 
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2 .  A n d r e  P e r s o n a l i a .  
Det rets- og sfatsvidenskrtbélige Fakultet, 
Under  3 .  August  1888 bi fa ld t  Minis ter ie t ,  a t  Professor ,  Dr .  jur .  Matzen,  
af  Hensyn t i l  andre  Arbejder ,  nemlig  Udarbejdelsen  af  e t  Lovfors lag  om Regi­
s t rer ing  af  Skibe  m.  m. ,  der  var  ham overdragen af  Jus t i t sminis ter ie t ,  og  den af  
ham paabegyndte  Udarbejdelse  af  en  dansk Kirkere t ,  inaa t tc  f r i tages  for  i  Ef ter -
aars  Halvaare t  s .  A.  a t  holdo de  under  Fakul te te t  boren . le  Fore læsninger .  
— Ved Minis ter ie ts  Skr ive lse  af  20 .  Maj  s .  A.  b lev  der  meddel t  Professo­
rerne ,  Dr .  jur i s  Wil l .  Schar l ing  og Dr .  jur i s  C.  Goos  Ti l ladelse  t i l  i  Dagene 
f ra  den 1s te  t i l  den  20 .  Juni  s .  A.  a t  fore tage  en  Kejse  t i l  Udlandet  for  a t  
repræsentere  Kjobenhavns  Univers i te t  ved  Bologna Univers i te te ts  800 Aars  
Jubi læum.  
— Under  5 .  Ju l i  s .  A.  meddel te  Minis ter ie t  Professor ,  Dr .  jur i s  Torp  
Ti l ladelse  t i l  a t  fore tage  en  Kejse  t i l  Udlandet  i  Sommerfer ien  s .  A.  
Ved Minis ter ie ts  Skr ive lse  af  27 .  s .  M.  e rholdt  Professor ,  Dr .  jur i s  
Matzen Ti l ladelse  t i l  a t  fore tage  en  Kejse  t i l  Udlandet  paa  5  a  G Uger  for  a t  
g jenneingaa  en  Badekur  i  Gas te in .  
Under  7 .  Februar  s .  A.  e r  der  meddel t  Professor ,  Dr .  jur i s  € .  Goos ,  
Kmd.  af  D.  og  Dbm. ,  Ti l ladelse  t i l  a t  anlægge og bære  den ham af  Hs  Maj .  
Kongen af  I ta l ien  t i lde l te  Dekora t ion  som Kmd.  af  Kroneordenen.  
Under  8 .  Apr i l  s .  A.  e r  Professor ,  Dr .  jur i s  Wil l .  Schar l ing ,  R.  a f  
Dbg. ,  b levet  benaadet  med Dannebrogsmændenes  Hæders tegn.  
— Den 14.  August  s .  A.  dode  forhenværende Professor  ved Univers i te te t ,  
Geheimekonferensraad,  Dr .  jur i s  C.  C.  Hal l ,  R.  a f  E ,  Stk .  a f  Dbg,  og  Dbm.  
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Under  19 .  Maj  1888 meddel te  Minis ter ie t  Professor  Chievi tz  Ti l ladelse  
t i l  i  Dagene f ra  den 17 .  s .  M.  t i l  den  3 .  .Tnni  s .  A.  a t  fore tage  en  Kejse  t i l  
Udlandet ,  i  v idenskabel ig t  Ojemed.  
— Ved Skr ive lse  af  23 .  Maj  s .  A.  meddel te  Minis ter ie t  Professor ,  Dr .  
med.  P lum Ti l ladelse  t i l  f ra  den 28 .  s .  M.  t i l  den  15 .  Juni  s .  A.  a t  fore tage  
en  Kejse  t i l  Tyskland og  Sclnveiz  i  v idenskabel ig t  Ojemed.  
— Minis ter ie t  meddel te  under  30 .  Maj  s .  A.  Docent ,  Dr .  med Car l  Salo­
monsen Ti l ladelse  t i l  i  Tiden f ra  den 26 .  t i l  31 .  s .  M.  a t  fore tage  en  Rejse  t i l  
Udlandet  i  v idenskabel ig t  Øjemed.  
— Ved Minis ter ie ts  Skr ive lse  af  30 .  Juni  s .  A.  e rholdt  Lektor ,  Dr .  med.  
Bohr  og Docent ,  Dr .  med.  O.  Bloch Ti l ladelse  t i l  a t  fore tage  Rejser  t i l  Ud­
landet  i  v idenskabel ig t  Ojemed i  Sommerfer ien  s .  A.  
— Under  12 .  Ju l i  s .  A.  meddel te  Minis ter ie t  Professor ,  Dr .  med.  Reisz  
Ti l ladelse  t i l  a t  fore tage  en  Rejse  t i l  Udlandet  i  6  Uger  f ra  den 13 .  s .  M.  
— Under  25 .  Maj  s .  A.  b lev  der  meddel t  a l le rhøjes te  Konf i rmat ion  paa  
Bes ta l l ing  for  Professor ,  Dr .  med.  P .  P lum t i l  i  G Aar  f ra  1 .  Juni  s .  A.  a t  
regne  a t  være  Over læge ved den mindre  k i rurgiske  Afdel ing  paa  det  kgl .  Frede­
r iks  Hospi ta l .  
— Under  1G.  .Tul i  s .  A.  b lev  ext raordinær  Docent ,  Overki rurg  ved Frede-
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riks Hospital ,  Dr.  med. O. Bloch ansat som Forstander for Tandlægeskolen, 
jfr .  foran S. 303. 
— Under 8.  April  s .  A. er Professor,  Dr.  med. Warncke R. af Dbg. og 
Dbm., bleven udnævnt t i l  Kmd. af Dbg.,  2.  Grad. 
Under 4.  Maj s.  A. er Professor,  Dr, med. Edm. Hansen Grut,  R. 
af Dbg. bleven benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
Det filosofiske Fakultet. 
Paa Ministeriets Budget for 1888—89 blev der,  efterat Forslag havde været 
sti l let  paa Finanslovforslaget for samme Finansaar,  optaget en Bestemmelse om, 
at  Professor,  Dr.  phil .  Fausbolls Lønning fra 1.  April  1888 beregnedes, som 
om han var bleven ansat som Professor fra 1.  Januar 1869, jfr .  foran S. 273; 
l i g e l e d e s  b l e v  d e r  o p t a g e t  e n  B e s t e m m e l s e  o m ,  a t  P r o f e s s o r ,  D r .  p h i l .  V e r n e r s  
Lønning forhøjedes fra 3000 Kr. t i l  3200 Kr.,  jfr .  foran S. 273. 
— Yed kgl.  Resolution af 3.  Februar 1888 bifaldtes det,  at  der af den 
paa Universitetets Budget for Finansaaret 1888—89 til  videnskabelige Formaals 
Fremme opførte Sum til lagdes Dr. phil .  A. G. L. Lehmann et Honorar af 
600 Kr. t i l  Fortsættelse af hans experimental-phykologiske Undersøgelser.  
— Under 7.  September 1887 bevilgede Ministeriet  Professor,  Dr. phil .  
V. Thomsen Fritagelse for Forelæsninger og andre Universitetsforretninger i  
September Maaned s.  A. 
— Ved Ministeriets Skrivelse af 29. September 1887 blev det t i l ladt Do­
cent G. Brynjulfson paa Grund af Sygdom at udsætte de af ham for Efter-
aars Halvaaret anmeldte Forelæsninger,  indtil  hans Helbred ti l lod ham at begynde 
disse Forelæsninger.  
— Under 25. November s.  A. meddelte Ministeriet  Professor,  Dr. phil .  
Ussing Fritagelse for sin Embedsgjerning i  Foraars Halvaaret fra 1.  Januar ti l  
10. Juni 1888 med Bibeholdelse af sin Gage for at  kunne foretage en Rejse ti l  
Udlandet,  særlig ti l  I talien og Grækenland. 
— Under 14. September 1887 meddelte Ministeriet  Professor,  Dr. phil .  
Ussing Tilladelse ti l  at  rejse t i l  Norge fra den 14. ti l  den 28. s.  M. for at  
være Meddommer ved en Konkurrence om den ledige Professorplads i  latinsk 
Filologi ved Christiania Universitet .  
— Ved Skrivelse af 10. Februar 1888 meddelte Ministeriet  Professor,  Dr. 
phil .  Sundby Tilladelse t i l  at  foretage den eller de Rejser t i l  Sverige, der 
maatte foranlediges ved, at  han af Lunds akademiske Konsistorium var bleven 
anmodet om i Forening med Professorerne Lidforss og Hagberg at  afgive en 
Udtalelse om Ansøgningerne ti l  et  extraordinært Professorat ved Lunds Uni­
versitet .  
— Under 7.  Juni s.  A. meddelte Ministeriet  Professor,  Dr. phil  H. Møller 
Tilladelse t i l  at  foretage en Rejse ti l  Slesvig i  Tiden fra den 9.  s.  M. indtil  
Slutningen af Sommerferien. 
— Ved Skrivelse af 15. s.  M. meddelte Ministeriet  Professor,  Dr. phil .  
Fau s bol 1 Tilladelse t i l  i  Tiden mellem den 1. Juli  og den 1.  September 
s.  A. at  foretage en Rejse t i l  Udlandet.  
— Under 25. s.  M. meddelte Ministeriet  Professor,  Dr. phil .  W i  mm er 
Tilladelse t i l  at  foretage en Rejse t i l  Udlandet i  Juli  og August Maaneder s.  A, 
Universitets A årbog. ,1« 
Universitetet  1887 —1888. 
Minis ter ie t  meddel te  under  29 .  s .  M.  Professor ,  Dr .  phi l .  M oh  ren  Ti l ­
ladelse  t i l  a t  fore tage  en  Hejse  t i l  Udlandet  i  Sommerfer ien .  
Ved Minis ter ie ts  Skr ive lse  af  30 .  s .  M.  erholdt  Docent ,  Dr .  phi l .  Pa lu­
dan Ti l ladelse  t i l  a t  fore tage  en  Kejse  t i l  Sver ige  i  T iden indt i l  1 .  Oktober  
s .  A.  for  a t  s tudere  svensk Sprog og Li tera tur .  
— Under  3 .  Ju l i  s .  A.  meddel te  Minis ter ie t  Professor ,  I ) r .  phi l .  Vald .  
Schmidt  Ti l ladelse  t i l  i  Sommerfer ien  s .  A.  a t  fore tage  en  Hejse  t i l  Udlandet  
og  l ige ledes  i  Tiden f ra  den 24 .  t i l  den  30 .  September  s .  A.  a t  re jse  t i l  Ber l in  
for  a t  de l tage  i  en  Amerikanis tkongres .  Da denne Kongres  b lev  udsat ,  b lev  den 
s ids to  Hejse t i l ladelse  ved Minis ter ie ts  Skr ive lse  af  3 .  August  s .  A.  i s tedenfor  
g ive t  for  Tiden f ra  den 1 .  t i l  den  8 .  Oktober  s .  A.  
— Ved Skr ive lse  af  22  August  s .  A.  meddel te  Minis ter ie t  Professor ,  Dr .  
phi l .  Fausbøl l  Ti l ladelse  t i l  a t  forbl ive  indt i l  1 .  Oktober  s .  A i  London for  
a t  kunne for tsæt te  og  fu ldfore  de t  a f  ham der  paabegyndte  v idenskabel ige  
Arbejde .  
— Under  1 .  Oktober  1887 blev  2den Direktor  for  den Hje lmst jerne-Rosen-
kroneske  St i f te lse ,  Professor ,  Dr .  phi l .  Hol in  a l le rnaadigs t  beskikket  t i l  1s te  Di­
rektør  for  samme St i f te lse .  
— Under  3 .  Februar  1888 blev  Professor ,  Dr .  phi l .  Ger tz  af  Minis ter ie t  
beskikket  t i l  f remdeles ,  for  Tidsrummet  f ra  1 .  Apr i l  1888 t i l  31 .  Mar ts  1891,  
a t  fungere  *om Medlem af  Undervisnings inspekt ionen for  de  lærde  Skoler ,  t i l l ige  
som Formand for  samme,  hvorhos  Minis ter ie t ,  da  Professor ,  Dr .  phi l .  Holm 
havde ønsket  a t  f ra t ræde,  beskikkede  Docent ,  Dr .  phi l .  Pa ludan som Medlem 
af  Inspekt ionen for  samme Tidsrum.  
— Under  8 .  Apr i l  s .  A.  e r  Professor ,  Dr .  phi l .  Fausbol l  bleven udnævnt  
t i l  H.  a f  Dbg.  
— Fra  Indbyderne  t i l  T i lve jebr ingelsen  af  en  Hu s  te  a f  Geh e imekon fe­
ren  s  raad ,  Dr .  jur .  & phi l .  J .  N.  Madvig  modtog Konsis tor ium under  5 .  
Oktober  1887 Underre tn ing om,  a t  de t  var  lykkedes  dem ved pr iva t  Subskr ip t ion  
a t  anskaffe  en  Buste  i  samme Større lse  som de  Buster ,  a f  Professorerne  Schouw 
og Clausen,  der  vare  ops t i l lede  foran  Univers i te te t .  Ef tera t  Minis ter ie ts  Ti l la ­
de lse  t i l  a t  modtage  Busten  var  meddel t ,  b lev  den ops t i l le t  ved  den nærmeste  
Murpi l le  ves t  for  Clausens  Buste  og  afs løre t  samme Dag som Univers i te te ts  
Heformat ionsfes t  fandt  S ted ,  den 22 .  November  1887,  j f r .  foran  S .  305.  
Dtt matheniatisk-naturvidenskabeligc Fakultet. 
l ' aa  Minis ter ie ts  Budget  for  1888—89 blev  der ,  e f tera t  Fors lag  havde været  
s t i l le t  paa  Finans lovfors laget  for  samme Finansaar ,  optaget  en  Bes temmelse  om,  
a t  Professor ,  Dr .  phi l  Løff lers  Lønning forhøjedes  f ra  3000 Kr .  t i l  3200 Kr . ,  
j f r .  foran  S .  273.  
— Under  22 .  Mar ts  1888 meddel te  Minis ter ie t  Professor ,  Dr .  phi l .  S .  M.  
Jørgensen Ti l ladelse  t i l  a t  fore tage  en  Rejse  t i l  Ber l in  i  Tiden f ra  den 1 .  t i l  
8 .  Apr i l  s .  A.  for  e f ter  Anmodning f ra  Genera ld i rektora te t  for  Skat tevæsenet  a t  
jus tere  e t  Anta l  Spi r i tusmaalere .  
— 1 Skr ivelse  af  12 .  Juni  s .  A.  meddel te  Minis ter ie t . ,  a t  de t  i  Anledning 
a f  d e t  i n d s e n d t e  A n d r a g e n d e  f i a  P r o f e s s o r  . T o h n s t r u p  h a v d e  t i l s k r e v e t  h a m ,  a t  
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det ikke havde fundet noget at  erindre imod, at  han i Tiden fra den 3.  t i l  
den 9.  s.  M. havde foretaget en Rejse ti l  Berlin.  
— Ved Ministeriets Skrivelse af 3.  Juli  s.  A. erholdt Professor John-
strup Tilladelse ti l  at  foretage en Rejse ti l  Sverige i  Sommerferien s.  A. 
--  Under 5.  s .  M. meddelte Ministeriet  Professor,  Dr. phil .  Lutken Til­
ladelse ti l  at  foretage en Rejse ti l  Udlandet fra Midten af Juli  t i l  den 10. Sep­
tember s.  A. 
— Ministeriet  meddelte under 10. s.  M. Professor,  Dr. phil .  Jul.  Peter­
sen Tilladelse ti l  at  foretage en Rejse ti l  Ems fra Midten af Juli  t i l  den 23. 
August s.  A. 
— Under 24. November 1887 blev Professor,  Dr. phil .  Jul.  Petersen af 
Ministeriet  beskikket som Medlem af Undervisningsinspektionen for de lærde 
Skoler indtil  1.  April  1888 og under 3.  Februar 1888 til  fremdeles at  fungere 
som Medlem af samme Inspektion for Tidsrummet fra 1.  April  1888 til  31. 
Marts 1891. 
— Under 21. Januar 1888 er Professor,  Dr.  med. & phil .  Jul.  Thomsen, 
R. af Dbg. og Dbm. bleven udnævnt t i l  Kmd. af Dbg.,  2.  Grad. 
— Under 8.  April  s .  A. er Professor,  Dr. phil .  W ar min g bleven udnævnt 
t i l  R. af Dbg. 
3 .  F r i b o l i g e r  o g  H u s l e j e p o r t i o n e r .  
a. Professorgaarden i Kannikestræde. 
Da den Universitetet  t i lhorende Professorgaard i Kannikestræde, som efter 
Professor Holtens Afgang var opteret af Professor Mehren, i  Anledning 
af den nye Brugers Overtagelse i  Foraaret 1887 blev underkastet et  Syn af 
Bygningsinspektøren, Etatsraad, Dr. phil .  Herholdt i  Overværelse af Kvæstor,  
befandtes det,  at  Bygningen i  høj Grad trængte ti l  en gjennemgaaende Hoved­
reparation. Idet Bygningsinspektøren gjorde Indberetning herom til  Ministeriet  
og forbeholdt sig at  indsende et Overslag over Hovedreparationen, for at  Bevil­
l ingen derti l  kunde søges ved næste Finanslov, bemærkede han ti l l ige, at  der 
ved Bygningens Kjælderetage var befundet saadanne Mangler i  sanitær Henseende, 
at  han maatte t i lraade, at  der t i l  Afh jælpning af disse allerede i Sommeren 1887 
udførtes forskjellige Arbejder,  saasom Indlægning af nyt Bræddegulv med Beton-
underlag, Anbringelse af et  Komfur og en ny Kakkelovn m. m.,  hvilket vilde 
medføre en Udgift  af c.  400 Ivr.  Till ige henledede han Opmærksomheden paa, 
at  den ti l  Professorgaarden hørende Bindingsværks Bagbygning ud ti l  Skinder­
gade, der oprindelig havde været bestemt ti l  Vognskur og Stald, var i  en saa 
brøstfældig Tilstand, at  den ikke vilde kunde istandsættes paa en nogenlunde 
ti lfredsstil lende Maade, hvorfor det maatte t i lraades, at  denne gamle Bygning 
blev nedbrudt,  og at  der blev taget Bestemmelse herom, før Forslaget t i l  Pro-
fessorgaardens Istandsættelse blev at  udarbejde. 
Kvæstor,  hvis Erklæring begjæredes over Sagen, anbefalede Bygningsinspek­
tørens Forslag om de nærmest foreliggende Arbejder,  idet han bemærkede, med 
Hensyn ti l  den omtalte Bagbygning ved Skindergade, at  denne ved Udleje t i l  
Pakrum hidtil  havde givet Brugeren af Professorgaarden en forholdsvis betydelig 
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Indtægt ,  men a t  Professor  Mehren havde samtykket  i ,  a t  den b lev  nedbrudt ,  
hvad der  ogsaa  maat te  anses  for  re t tes t  med Hensyn t i l  dens  Bros t fældighed,  
dog saa ledes  a t  den daværende Lejer  førs t  maat te  ops iges  t i l  Oktober  Fly t tedag 
1888 og Nedbrydningen a l t saa  udsæt tes  t i l  den  Tid .  
Minis ter ie t  bemyndigede  derpaa  Bygnings inspektøren  t i l  a t  lade  de  fore-
s laaede  Arbejder  i  Kjældere tagen udfore  paa  forvente t  Ti l lægsbevi l l ing  for  F inans-
aare t  1887—88;  men da  der  imidler t id  f ra  Konsis tor ium f remkom en Henst i l ­
l ing  om,  a t  Sporgsmaale t  om Nedr ivningen af  Bagbygningen,  som en Forans ta l t ­
n ing ,  der  v i lde  for r inge  Værdien  af  Embedsbol igen,  maat te  b l ive  udsa t ,  indt i l  
Konsis tor ium havde haf t  Lej l ighed t i l  a t  y t re  s ig  derom,  b lev  denne Sag fore løbig  
s t i l le t  i  Bero .  
Ef ter  Bygnings inspektørens  Overs lag  over  den foran  nævnte  Hovedis tand­
sæt te lse  af  Professorgaarden optoges  e t  der t i l  s ig tende  Fors lag  paa  Fors laget  t i l  
F inans lov for  1888 8y ,  og  ef tera t  de t te  var  b i fa lde t  a f  Rigsdagen,  opfør tes  
Beløbet  t i l  deune  Forans ta l tn ing  med 6970 Kr .  paa  Univers i te te ts  Budget  for  
de t  nævnte  Finansaar .  Minis ter ie t  begjærede  deref ter  Konsis tor iums Erklær ing 
angaaende Bagbygningens  Nedbrydning.  
Under  1 .  Juni  1888 svarede  Konsis tor ium,  a t  de t  under  6 .  Oktober  1887 
havde anmodet  Univers i te te ts  daværende Rektor ,  Professor ,  Dr .  med.  <fc ph i l .  Ju l .  
Thomsen,  Keferendar ius  cons is tor i i ,  Professor ,  Dr .  jur .  Matzen og  Professor ,  Dr .  phi l .  
Holm om a t  t ræde sammen i  e t  Udvalg  for  a t  tage  Sporgsmaale t  om en fy ld igere  
Benyt te lse  af  fornævnte  Professorgaard  under  Overveje lse .  I  Henhold  t i l  Udvalgets  
Fors lag  havde Konsis tor ium under  26 .  s .  M.  taget  de t  Forbehold  med Hensyn t i l  Op­
t ionsre t ten  for  Professorgaardens  Vedkommende,  a t  den  ved den daværende Inde­
havers  Fra t ræden e l le r  Død kun kunde opteres  med Forbehold  af  Konsis tor iums 
nærmere  Bes temmelse  om dens  f remt id ige  Benyt te lse  som Professorres idens .  
Konsis tor ium f remsendte  derhos  en  f ra  Udvalget  modtagen Erklær ing af  24 .  Maj  
1888,  og  inds t i l lede  i  Henhold  her t i l ,  a t  der  af  den for  F inansaare t  1888—89 
bevi lgede  Sum t i l  en  Repara t ion  af  Professorgaarden ikke  anvendtes  andet  e l le r  
mere ,  end der  var  nødvendig  t i l  Udføre lsen  af  saadanne paat rængende Vedl ige­
holdelsesarbejder ,  som udkrævedes  t i l  Gaardens  og  dens  Ti lbygnings  Bevare lse  i  
beboel ig  og  brugel ig  Stand;  a t  Professorgaarden søgtes  omdannet  t i l  to  Pro­
fessorbol iger ,  hvi lke t  v i lde  kunde ske  derved,  a t  Indkjorse len  f ra  Kannikes t ræde 
bor t toges ,  og  a t  de  fornødne Ændr inger  udfør tes  i  Bol igens  Indre ;  a t  Skure t  
ud  t i l  Skindergade  nedreves ,  og  Indkjorse len  henlagdes  t i l  den  Side;  og  a t  
disse  Forans ta l tn inger  g jenuemfor tes  ved Ledighed i  Gaardens  Brug,  e l le r ,  for -
saavidt  de t  for inden maat te  være  mul ig t ,  e f ter  Overenskomst  med den nuværende 
Benef ic iar ius ,  som forudsat tes  a t  maat te  holdes  skades løs  for  de  ham ved Æn­
dr ingerne  paafor te  Udgif ter  og  Indtægts tab .  
Under  16 .  s .  M.  b i fa ld t  Minis ter ie t  Konsis tor iums Inds t i l l ing  med Hensyn 
t i l  de t  førs te  Punkt ,  saa ledes  a t  der  i  F inansaare t  1888—89 kun blev  a t  fore­
tage  de  Vedl igeholdelsesarbejder ,  som udkrævedes  for  a t  bevare  Gaarden og  dens  
Ti lbygning i  beboel ig  og  brugel ig  Stand,  medens  Minis ter ie t  udta l te ,  a t  Sporgs­
maale t  om Udfore isen  af  v idere  Forans ta l tn inger  ved Professorgaarden,  nemlig  
dennes  Omdannelse  t i l  to  Professorbol iger  og  Nedr ivningen af  Skure t  t i l  Skinder­
gade ,  v i lde  være  a t  udsæt te ,  indt i l  Vakance  i  Benyt te lsen  af  Gaarden indt raadte ,  
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da Ministeriet  ikke fandt Anledning ti l  forinden at  søge nogen Forandring gjen-
nemført ved en Overenskomst med Brugeren. 
b. Forhøjelse af de ældre Huslejeportioners Størrelse og Oprettelse af i nye 
Iluslejeportioner m. m. 
Som foran bemærket,  jfr .  S.  276—77, blev der paa Universitetets Budget 
for 1888—89 bevilget en Forhøjelse af de ældre Huslejeportioner fra 800 Kr. 
t i l  1200 Kr. samt Oprettelsen af 4 nye Huslejeportioner paa 1200 Kr. De nye 
Portioner bleve opterede af Professorerne, Dr. phil .  Zeuthen, Deuntzer,  Dr.  theol.  
Madsen og Dr. phil .  Wimmer. 
— Paa Ministeriets Budget for 1889—80 blev der,  efterat et  Forslag der­
om var blevet bevilget af begge Rigsdagens Ting, optaget en Bestemmelse om, 
at  den Profesor,  Dr. phil .  Warming ti l lagte extraordinære Huslejeportion efter 
haus Indflytning i  Embedsbolig maatte t i l lægges Professor,  Dr. phil .  Vilh.  Thom­
sen, jfr .  foran S. 277—78. 
III. Forelæsninger og øvelser. 
1 .  A n m e l d t e  o g  h o l d t e  F o r e l æ s n i n g e r  o g  Ø v e l s e r .  
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beretninger 
gives her en Oversigt over de i  Universitetsaaret anmeldte og holdte Forelæs­
ninger og øvelser samt deres Gjenstand med Tilføjelse af Time- og Tilhører-
antallet .  Hvor i  sidstnævnte Henseende dobbelte Angivelser findes, betyder det 
første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse,  det i  Paranthes anførte Tal de 
ved disses Slutning ti lstede værende Tilhørere.  Det bemærkes, at  Angivelserne 
med Hensyn ti l  Tallet  af Tilhorere ikke altid kunne betragtes som nøjagtige; 
1 mange Tilfælde, hvor en Forelæsning baade besøges af Studerende og Tilhø­
rere af begge Kjøn, som uden at  studere ved Universitetet  dog der søge Belæ­
ring og Uddannelse,  ere Listerne som oftest kun paategnede af de Studerende. 
Efteraars Halvaar 1887. 
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